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Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih, opse-
æan pregled hrvatskoga arhitektonskog stvara-
laπtva 30-ih godina proπloga stoljeÊa. Knjiga
predstavlja znaËajan doprinos poznavanju po-
vijesti moderne arhitekture, ne samo u Hrvat-
skoj nego i na Ëitavu podruËju meuratne Ju-
goslavije. RijeË je o djelu povjesniËarke umjet-
nosti Darje RadoviÊ MaheËiÊ, autorice brojnih
Ëlanaka i rasprava o kljuËnim poglavljima po-
vijesti moderne hrvatske arhitekture, koja je
zbog svojega iznimno πiroka poznavanja mo-
derne arhitekture priznata ne samo u hrvatskim
nego i u inozemnim znanstvenim krugovima.
Knjiga je, kako autorica objaπnjava u uvodu, za-
miπljena kao topografija moderne hrvatske arhi-
tekture u razdoblju izmeu prvoga i drugoga
svjetskog rata, to jest u vrijeme stvaranja hrvat-
skoga identiteta, kada je arhitektura dosegla
vrhunac i stvorila djela koja se mogu uspore-
ivati s najboljim ostvarenjima istodobne europ-
ske arhitektonske kulture i uvrstiti u njezinu
avangardu. 
Opseæna knjiga od 493 stranice sastoji se od
dvaju dijelova: uvodne studije i kataloga sto
najznaËajnijih djela moderne hrvatske arhitek-
ture. U uvodnoj studiji autorica raspravlja o
razvojnome putu hrvatske arhitekture od kra-
ja prvoga svjetskoga rata do poËetka drugoga
u lokalnome kontekstu i u kontekstu suvreme-
nih dogaanja u tadaπnjoj Jugoslaviji i Europi.
U katalogu je predstavljena uloga moderne hr-
vatske arhitekture u okviru socijalno i funkci-
onalno angaæiranih programa, te u regionalnim
sredinama od kontinentalne do primorske Hr-
vatske i centra Zagreba. Glavninu knjige Ëini
nacionalni registar moderne arhitekture od
1926. do 1940., koji obuhvaÊa razliËite arhi-
tektonske zadatke (javne i najamne prostore,
kuÊe, vile, πkole, radniËka naselja, bolnice i
dr.) i rezultat je petogodiπnjega rada povjes-
niËara umjetnosti, arhitekata i drugih struË-
njaka. Knjiga je koncipirana u skladu s pre-
porukama DOCOMOMO-a i obuhvaÊa identi-
fikaciju, interpretaciju, revitalizaciju i promo-
ciju moderne arhitekture koja je obiljeæila um-
jetnost 20. stoljeÊa.
U uvodnoj studiji autorica daje pregled moder-
ne hrvatske arhitekture od kraja prvoga svjet-
skoga rata. Razjaπnjava kako je nakon toga
rata moderna arhitektura odigrala vaænu ulo-
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gu u rjeπavanju socijalnih problema, a s druge
je strane sluæila kao sredstvo prezentiranja no-
ve dræave i kao takva imala razmjerno veliku
politiËku vaænost. Novoosnovana Visoka tehniË-
ka πkola (1919.), kao i konkurentski arhitekton-
ski odjel Likovne akademije u Zagrebu (1926.),
bili su kljuËni za afirmaciju moderne arhitektu-
re i πkolovanje nove generacije hrvatskih arhi-
tekata. Zagreb je bio srediπte umjetniËkoga i
arhitektonskoga æivota u koje su se po zavr-
πetku ratu vraÊali veÊ dokazani hrvatski arhi-
tekti (Antun Ulrich, Zlatko Neumann, Drago Ib-
ler, Zdenko StriæiÊ, Juraj Neidhardt, Ernest Weis-
smann i dr.), koji su zavrπavali studije na stra-
nim uËiliπtima (BeË, Dresden, Frankfurt, Berlin,
Budimpeπta) kod priznatih profesora (Josef Hof-
fman, Adolf Loos, Martin Dulfer, Hans Poelzig,
Peter Behrens, Ernst May, Le Corbusier). Oni
su donosili nove ideje, koje su se potom s dje-
lima mlae generacije arhitekata πirile i u regio-
nalna srediπta (Split, Zadar, Rijeka, Suπak itd.),
u Istru, Dalmaciju, pa i na otoke (Hvar, Krk,
KoloËep, Lopud).
Autorica u studiji nadalje istraæuje razvojne fa-
ze moderne arhitekture i urbanizma Zagreba
i drugih regionalnih srediπta (Osijek, Vukovar,
Split), Ëak i onih pod talijanskom vlaπÊu. Po-
tanko analizira i vrednuje opuse pojedinih arhi-
tekata u lokalnoj sredini te njihov doprinos pre-
poznavanju vrijednosti moderne arhitekture u
nacionalnom i πirem jugoslavenskom prostoru.
Detaljno dokumentira sudjelovanje hrvatskih
arhitekata na meunarodnim i domaÊim nat-
jeËajima i izloæbama te ocjenjuje njihovu vaæ-
nost za promidæbu nove funkcionalistiËke arhi-
tekture. Pritom osobito paæljivo razlaæe i dopri-
nos arhitekata urbanistiËkom planiranju, nji-
hov odnos prema kulturnom nasljeu, izlaæe
problematiku stanovanja, arhitektonsku tipo-
logiju itd. Analizira i interpretira razliËite umjet-
niËke πkole, skupine i njihove manifeste te go-
vori o recepciji nove arhitekture u domaÊoj
javnosti i o njezinim odjecima u stranoj lite-
raturi.
U drugome dijelu uvodne studije - Internaci-
onalizacija hrvatske arhitektonske avangarde
- autorica analizira prodor modernih ideja u
hrvatsku arhitekturu, prihvaÊanje naËela CIAM-
a i njihovo πirenje putem knjiga i Ëasopisa koji
su izlazili u Hrvatskoj i Jugoslaviji, kao i rast
prepoznatljivosti moderne hrvatske arhitektu-
re u inozemstvu zahvaljujuÊi stranim Ëasopi-
sima. Vrlo detaljno rasvjetljuje meunarodne
veze hrvatskih arhitekata sa stranim πkola-
ma i arhitektima, πto potkrepljuje arhivskim
izvorima, i njihovu aktivnost na meunarod-
nim kongresima, natjeËajima i izloæbama. U
tanËine dokumentira sudjelovanje hrvatskih
arhitekata na meunarodnim kongresima mo-
derne arhitekture (CIAM), njihove priloge i pred-
stavljanja u novim jugoslavenskim struËnim
Ëasopisima (Arhitektura, Graevinski vjesnik),
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njihove radove objavljene u stranim Ëasopisima
(npr. L’architecture d’aujourd’hui, La Cité, Revue
d’architecture et urbanisme, Urbanistica...) i
knjigama (A. SARTORIS, Gli elementi dell’archi-
tettura funzionale, Milano 1932.), sudjelovanja
na meunarodnim izloæbama (npr. Pariz 1925.,
1937.) te ilustrira njihova djela nacrtima, origi-
nalnim fotografijama i arhivskim izvorima. Stu-
diji je dodana iscrpna domaÊa i strana biblio-
grafija, originalne fotografije te nacrti iz doma-
Êih i stranih Ëasopisa.
U katalogu je predstavljeno sto najvaænijih djela
moderne hrvatske arhitekture iz svih dijelova
Hrvatske, od Osijeka i Vukovara preko srednje
Hrvatske i Zagreba do Istre i Dalmacije. Svako
od tih djela predstavljeno je osnovnim podaci-
ma o autoru, godinom izrade nacrta, godinom
izgradnje, s iscrpnom bibliografijom i arhivskim
izvorima. Svako je djelo potanko opisano i vred-
novano u kontekstu moderne hrvatske i europ-
ske arhitekture te je bogato ilustrirano nacr-
tima te fotografijama izvornoga i danaπnjega
stanja. Knjiga je bogato ilustrirana te oprem-
ljena indeksom imena i mjesta.
Iznimno poznavanje tematike, bogata i detalj-
na dokumentacija, sabrana ne samo u domaÊim
nego i u stranim arhivima i knjiænicama, daju
knjizi jedinstvenu vaænost i vrijednost. Knjiga
je, koliko je meni poznato, najprodubljeniji povi-
jesni pregled moderne arhitekture na prosto-
ru bivπe Jugoslavije izmeu dvaju ratova i zato
je vaæna ne samo za hrvatsku povijest arhitek-
ture nego i za strane prouËavatelje, a osobito
za slovensku povijest umjetnosti i arhitekture.
Engleski prijevod joπ uveÊava njezinu vaænost
jer Êe ju uËiniti dostupnom i πiroj, meunarod-
noj struËnoj javnosti, koja upravo zbog jeziË-
nih prepreka izrazito slabo poznaje kulturno i
arhitektonsko nasljee srednjoeuropskih na-
roda, pa ga zato ni ne uvrπtava u veÊe mono-
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Na nedavno odræanu nacionalnom kongresu
arhitekata u Opatiji ugledni nizozemski povjes-
niËar arhitekture i urednik prestiænoga europ-
skog Ëasopisa A10, Hans Ibelings, podsjetio
nas je na poraæavajuÊu Ëinjenicu kako gotovo
dvadesetak godina nakon pada Berlinskoga
zida zemljovid nekadaπnje komunistiËke Eu-
rope i dalje ostaje bijelo polje bez upisanih
arhitektonskih spomenika proπloga stoljeÊa.
Ibelingsu i ostalim istraæivaËima arhitekture
